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On the Enlightenment of the Ｒevision of Law in the
Late Qing Dynasty for Contemporary Chinese Legislation
—from the Perspective of the Controversy Between Etiquette and Law
LIN Xiao-wei
( Law School，Xiamen University，Xiamen Fujian 361000，China)
Abstract: During the late Qing Dynasty，the Law Ｒevision office gradually introduced a series of modern legal
documents，including the New Criminal Law of the Qing Dynasty，the Draft Civil Law of the Qing Dynasty，the
Company Law，the Bankruptcy Law，the Banking Ｒegulations，the Insurance Ｒule Draft，and the Trial
Ｒegulations for Trademark Ｒegistration，which introduced the modern western legal system and regulations．
The introduction of legal theory in a comprehensive and systematic way has greatly promoted the modernization
of Chinese legal system． In the process of law amendment，the dispute over whether to use“courtesy”or
“law”to guide the new legislation reflects the conflict between traditional and foreign concepts，that is，the
adaptability of law is an unavoidable problem in the process of law reform，which has a positive reference
significance for the legislative work of contemporary China．
Key words: law revision at the end of Qing Dynasty; controversy between etiquette and law; Shen Jiaben;
Wu Tingfang; Zhang Zidong
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